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TA H İR  HAYREDDİM  PAŞA
Livalık (Generallikle), sonra da I 
mülkiye rütbelerinde onun mua- j 
dili olan mirimiranlrkla iki kere! 
paşalık ihraz eden ve Sultan Ha- 
mid devri başlarında 8 ay sadra­
zamlık etmiş Tunuslu Hayreddin i 
Paşanın oğullarından olan Tahir 
Hayreddin Paşa 10 Temmuzu li­
va ve hünkâr yaveri olarak idrak 
etmiş, Sultan Reşad'ın cülûsuuu 
takip eden askeri rütbe tasfiye­
leri sırasında bilmem hangi rüt­
beye indirildği için askerliği bı­
rakıp poletikâya geçmiş, biri I)a 
mad Salih Paşa olan İki birade 
riyle (Şehrah) isimli ve Cemiye 
te muhalif gazeteyi çıkarmış, 
İtalya harbi sırasında tstanbul- 
da yapılan bir münhal mebusluk 
seçiminde lttihad ve Terakki 
namzedine galip gelivermesi Ce­
miyetin Mebusan Meclisini fes­
hettirmesinde müt*ssir olmuş, bl 
raderi Salih Paşanın sadrazam 
Malımud Şevket Paşanın katlı 
vak’asmda suçlu sayılıp idamı sı 
rasında da Fransaııın himayesiy 
le buradan ayrılarak çocukken 
çıktığı Tunusa dönmüştü. Asker­
liktim ayrılışı müteakip Salih Pa 
şa ve diğer bir biraderiyle birlik 1 
te (Şehrah) ı... Başka bir gün an ( 
latacağtm bir sebepten dolayı ıs j 
rarta aradığım ve maalesef kolek ! 
siyonuna, hattâ tek nüshasına 
hiç bir kütüphanede rastlayanla 
dıgım ıŞehralHı çıkardığı sırada, i 
bir müddet, Galatasaray Lisesin 
de de O-smanlı tarihi hocalığı et­
mişti: Bir kaç dersinde talebe o 
larâk bulundum, Anlatıldığına 
göre Türkçeyi arap şivesiyle ko 
ııuşan fakat aslen de Çerkeş o 
lan babasının zıttına, Tahir Paşa 
selis bir İstanbul türkçesi konu 
şuyordu, boylu boslu va Salih Pa 
şa derecesinde değilse de gene 
yakışıklı ve kara sakallı bir zattı, 
Sakalına henüz hiç ak düşmemiş 
oluşunda da bilmiyorum saç bo 
yalarının... babasını yetmiş yaşın 
da çekilmiş fotoğraflarında da I 
galiba koyu kumral gösteren bo- \ 
yaların tesiri -veya hissesi yok j 
muydu?» •
Tahir Hayreddin Paşanın gidi­
şinden bir müddet sonra Tunus j 
ta Adliye nâzın ve galibi vezirüs' 
şeref yâni saray nâzın olduğu du 
yulmuştu, sonra, mütareke dev­
rinde, Damad F’crid Paşanın sa­
daretlerinden birinde lstanbula 
döndüğünü, uhtesine sivil rütbe 
lerden mirimiranlık tevcih edil
.eliğinden (Paşa) unvanına kavuş 
masının da Ticaret ve Ziraat Nâ 
zırlığı ile kabineye girişini takip 
i ettiğini gazetelerde okuyacaktık 
Haberi veren gazeteler nâzırlığn 
itiraz etmişler, takat ihtisas uuk 
sanını ileri sllrmeyip hücumları 
nı Paşanın Fransaya tabi bir 
memlekette biz Fransa İle hâlâ 
sulh akdetmemiş olmamıza rağ­
men hizmet etmiş olması huşu­
na .tevcih etmişlerdi.
Kaldı ki, Tahir Itayreddln Pa j 
şanın bu nazırlığı pek kısa süre-1 
cek, bir kaç gün sonra bilmem 
neye kızıp gücenerek, belki Fe- 
ıüd Paşanın bir münasebetsizliği- j 
ne İçerleyerek, belki gazetelerin { 
tenkitlerine tahammül etmeyerek: 
istiğfa edecek, yeniden Tunus yo 
lunu tutacak, daha sonra da Lo­
zan Muahedesindeki tercih şartı 
nı kullanarak artık bizimle her 
alâkasını kesecekti.
Tuııusa dönüşünde Beyin ye- j 
niden Vükelâsı arasına girmiş,! 
galiba Veziriişşercfliğ bu dönü 
günden sonra ibraz etmiş, ölümü ' 
de Tuııüs Cumhuriyetini ve Bey
sarayının da mazi olduğunu gör 
m eden, 2o yıla artık yaklaşan biı 
zaman önce vukua gelmiş.
Fakat sanıyorum ki bu bir kaç 
günlük olsa da eski nazırımızın 
ve mebusumuzun ölümünü gaze­
teler duymadılar ve yazmadılar. 
Her halde ben keyfiyet5 yakın 
bir tarihte yeğeninden. Tunuslu ! 
Hayreddln Paşanın Istnnbula sa­
dık kalmış ve imkân hasıl olur! 
•olmaz vatana dönmüş tek toru-1 
nundan ve tesadüfen öğrendim.. î
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